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（Windows の場合）  Windows PowerShell 
（macOS／Linux の場合） ターミナル 
 
本センターのシステムをはじめて利用する方は、以下の手続きが必要です。 
(1) 利用者番号の取得（ 利用申請：https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/apply-for-use/ ） 





表 1 に、各サーバのログイン認証方式を示します。 
 
表 1 各サーバのログイン認証方式 






















- センター内施設の利用（※2） - パスワード 
 
［大規模科学計算システム］
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（※1） フロントエンドサーバは、ログインサーバからしかログインできません。本稿では































・ 秘密鍵を持ち出さないこと（メールに添付しない、USB メモリ等に保存しない） 






(1) 以下の URL 先から利用者ポータルを開きます。 
利用者ポータルには、利用者番号とパスワード（※）でログインします。 
利用者ポータル：https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/portal/ 





（Windows の場合） C:¥Users¥ユーザ¥.ssh 
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利用者のローカル PC 上で、ターミナルソフトの設定を行います。 
以降の解説は、次のフォルダを「.ssh フォルダ」と呼び、秘密鍵を「id_rsa_cc」という
ファイル名で.ssh フォルダに保存した場合とします。 
（Windows の場合） C:¥Users¥ユーザ¥.ssh 





（ログインサーバ）  login 
（フロントエンドサーバ） front 
（データ転送サーバ） file 
（HPCI 用ログインノード） hpcif 
 
(1) macOS／Linux の場合は、秘密鍵のパーミッションの変更（600 に設定）が必要です。
ターミナルソフトを起動し、以下のコマンドを実行します。 
$ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa_cc 
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〇フロントエンドサーバを利用するための設定（※） 
# ログインサーバの設定（ホスト名を”login”とする場合） 
Host login               # ホスト名を指定 
HostName login.cc.tohoku.ac.jp     # ログインホスト名を指定 
User 利用者番号            # 利用者番号を指定 
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_cc      # 秘密鍵の保存場所とファイル名を指定 
 
# フロントエンドサーバの設定（ホスト名を”front”とする場合） 
Host front  
HostName front.cc.tohoku.ac.jp  
User 利用者番号 
ProxyCommand ssh -CW %h:%p login   # login 経由で多段 SSH する設定 




Host file  
HostName file.cc.tohoku.ac.jp  
User 利用者番号 
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_cc  
 
〇HPCI 用ログインノードを利用するための設定 








$ ssh front 
CreateProcessW failed error:2 
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エラーが出た場合は次の要領で config ファイルを書き換えてください。 
[1] ターミナルソフトを起動し、以下のコマンドで ssh の絶対パスを調べる。 
$ gcm ssh 
CommandType  Name  Version  Source 
-----------         ----     -------    ------ 
Application     ssh.exe  x.x.x    C:¥WINDOWS¥System32¥OpenSSH¥ssh.exe 
 
[2] config ファイルの「ProxyCommand ssh …」の行の「ssh」の部分を、絶対パス（[1]
で「Source」に表示された文字列）に書き換える。 
# 修正前 
ProxyCommand ssh -CW %h:%p login 
# 修正後 





$ ssh front 
 








scp コマンドや sftp コマンドで利用します。詳しくは以下をご参照ください。 
データ転送（ストレージ）：https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/storage/ 
 
5.4. HPCI 用ログインノードのログイン方法 
ターミナルソフトを起動し、以下のコマンドを実行するとログインします。ホスト名を
別の文字列で設定した場合は「hpcif」の部分を読み替えてください。 
$ ssh hpcif 
 









front1 $ fchsh （ログインシェルの確認） 
Enter Password: （パスワードを入力） 
loginShell: /bin/tcsh （現在のログインシェルが表示される） 
 
〇ログインシェルの変更 
front1 $ fchsh /bin/bash （ログインシェルを/bin/bash に変更） 
Enter Password: （パスワードを入力） 
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